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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh  pengawasan intern dan 
partisipasi penyusunan anggaran terhadap  good corporate governance  dan dampaknya pada 
kinerja Badan Usaha Milik Negara di Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah  30
perusahaan BUMN di Provinsi Aceh.  Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif 
dari masing-masing variable.  pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan 
kuesioner kepada responden yaitu 150  responden  tingkat pengembalian sebesar  83% 
sehingga kuesioner akhir penelitian berjumlah (N=125)  dengan  22 pertanyaan yang diajukan 
menghasilkan skor rata-rata (mean) untuk masing-masing variable.  Pengujian  berdasarkan
diagram jalur  (path analysis)  dapat digambarkan  substruktur-substruktur untuk pengujian 
masing-masing hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan intern, partisipasi 
penyusunan anggaran dan  good corporate governance  berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja BUMN di Provinsi Aceh. Berdasarkan  analisis koefisien determinasi menunjukkan 
bahwa variabel pengawasan intern, partisipasi penyusunan anggaran, dan  good  corporate 
governance mampu menjelaskan variabel kinerja organisasi dan kemudian  sisanya dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. 
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